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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigente que establece el proceso de 
graduación de la universidad Cesar Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister 
en Gestión y Calidad Educativa, presento la tesis titulada: “Liderazgo y Clima 
institucional según docentes de la red N°8, UGEL 07 Miraflores 2016”. 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del 
análisis y construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan 
en el mejoramiento de la calidad de gestión e innovación educativa. 
La tesis está conformada por los siguientes capítulos: 
En el capítulo I se consideró la introducción, los antecedentes, 
fundamentación científica, técnica o humanística, la justificación, el problema de 
investigación, la hipótesis y los objetivos. En el capítulo II el marco metodológico, 
las variables, operacionalización de las variables, metodología, tipos de estudio, 
diseño, población muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
y los métodos de análisis de datos. En el capítulo III se describe e interpreta los datos 
recogidos, el procesamiento de la información y la organización de los resultados. 
En el capítulo IV la discusión de los resultados. En el capítulo V las conclusiones. 
En el capítulo VI las recomendaciones. En el capítulo VII las referencias 
bibliográficas utilizadas y en el capítulo VIII los anexos muestran los instrumentos 
de recolección de datos, validación de los instrumentos, la confiabilidad de los 
instrumentos, las autorizaciones para la investigación y los datos. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
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El propósito principal de este estudio es determinar el nivel de relación entre el 
Liderazgo directivo y el Clima institucional según docentes de la red N° 8 de la 
Unidad de gestión educativa local 07 Miraflores 2016, el estudio se realizó 
considerando la trascendencia del liderazgo directivo en el desarrollo de la gestión 
educativa y en la búsqueda de una educación de calidad. 
Es una investigación básica, según Hernández, Fernández y Batista 2010 es 
de diseño No experimental, transversal y de alcance correlacional. Con una 
población de 69 personas, a quienes se aplicó dos instrumentos elaborados en 
base a la Operacionalizacion de las variables de la teoría de Shiwa 2004, Validados 
a través de la técnica criterio de jueces y determinando su confiabilidad por el 
coeficiente Alfa de Cronbach, dado que se trata de respuestas politómicas. 
De acuerdo al resultado se concluye que el liderazgo directivo se relaciona 
de forma significativa y directa con el clima institucional, con un coeficiente de 
correlación rho de Spearman 0,452 y un nivel de significancia ρ=0,000 menor a 
nivel 0,05, lo que indica que a un mejor Liderazgo directivo existe un mejor nivel de 
clima institucional.   
 














The main purpose of this study is to determine the level of relationship between 
leadership and institutional climate according to teachers of the network N°. 8 UGEL 
07 Miraflores 2016, the study was conducted considering the importance of 
managing directive in the search for quality leadership at the pre-school level. 
It is a basic research, in which according Hernandez, Fernandez and Batista 
2010 design is not experimental, transversal and correlational scope. A sample of 
69 people, from a finite population to two instruments developed based on the 
operationalization of variables of the Shiwa theory 2004, validated through the 
technical criteria of judges and was applied Cronbach Alpha for determining its 
reliability since it is politomic answer. 
According to the results it is concluded that principal leadership is related 
significantly with the institutional climate, with a Spearman Rho of 0.452 and a 
significance level of ρ=0,000 less than 0.5 indicating that a good leadership there is 
a better level of institutional climate. 
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